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Kartlegging og mengdemiling av smifisk og ungfisk er heilt naudsynt for fi kunne rekne ut 
korleis f~kebestandar vil utvikleseg. Det er dagens yngel og ungfisk somvil utgjere fukefangstane 
om nokre fir. For langlevde artar som t.d. den norsk arktiske torsken er mengdemiling av 
smifisk det viktigaste grunnlaget havforskarane har nir dei skal varsle korleis bestanden 
kjem ti1 Ii utvikle seg i ira som kjem. 
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Ungtorsk 
i Barentshavet 
Torsken i Barentshavet veks o d a g  8-12 cm 
for kvart k. Fisken er silleis 3-5 k gamal n k  
den kjem inn i fisket (40-45 cm lengd) og 7-8 
k gamal n& den vert kjennsmoden skrei (60- 
80 cm lengd). Dersom det er mykje 1-3 k 
gamal smAtorsk i Barentshavet eitt k ,  vil det 
som regel fgra til eit oppsving i fiskeleg be- 
stand og fangstkvotar nokre k seinare. Med 
rimelege fangstuttak av ungfisk, vil det ogsa 
f@ra til eit oppsving i skreiinnsig og skreifiske 
4-6 k seinare. Med lite smiifisk i Barentshavet 
vil tilskotet til fiskeleg bestand og seinare 
skreibestand minka i dei fylgjande &a. 
Svza mykje av Havforskingsinstituttet sin 
toktinnsats er retta mot A kartleggia og mengd- 
ern& smAtonk ag mgtomk i Barentshavet. 
Kvart k vert havet kartlagt fleire gonger. 
Sidan tidleg i 1980-Am har Instituttet hatt eit 
omfattande ungfisktokt i februar som dekkjer 
dei isfrie delene av havet. PA denne ht ida  vil 
den kjplmmodne delen av bestanden Vera pA 
gytevandring til norskekysten slik at det i 
hovudsak er fisk som er 6 k og y n p  ein 
regishem. 
Viktige spplrsma 
Toktet gjev oss verdfull informasjon om fyl- 
gjande smrsmill: 
- Kor mykje torsk er det i kvar alders- 
g r u p p e M l t i l 6 W  
- Korleis er dei dike aldersgruppene 
fordelte i havet og korleis er overlap- 
pinga med andre arter (lodde, sild). 
- Kva et fisken i dei ulike delene av 
havet og korleis har veksten vore siste 
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